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Cal veure la realitat
Informacions de premsa ens assabenten de les suspicàcies desvetllades entre
els polítics centralistes per la imminent discussió de» l'Estatut de Catalunya. No
ens sorprèn l'actitud d'animadversió i poc dissimulada hostilitat palesada pels
elements polítics partidaris de l'uniformisme estatal. De les aparents efusivitafs
nascudes a rel de l'establiment de l'actual règim, no en férem cas, car, coneguda
la versalitaí de la gent tocada de meridionaiisme, no ès inversemblant el canvi
sobtat de criteri àdhuc en les qüestions de més profunda transcendència.
Situant bé les coses en els deguts termes en què naturalment ens són presen'^
tades, al primer cop d'ull pot albirar se el possible resultat que pot assolir-se en
aquilatar les valors personals de cadascun dels elements que han d'intervenir en
la recerca de la solució. Nosaltres, catalanistes abans que tot i per damunt de toS
ja n'haviem fet un prejutjament de la forma com seria tractat el document sinte-
tüzador de les aspiracions de Catalunya posat a la consideració i aprovació de
les Corts espanyoles, transcorreguts més de do ze mesos de la proclamació de la
República A cap calent—com es diu en expressió popular—ens haurien recone¬
gut bona part de nosires aspiracions programàtiques; ara es parla en tò altisonant
com si, de debò, tinguessin de fer nos la mercè de quelcom que de dret no ens
correspongués. Ací podríem repetir que no és la mateixa cosa reconèixer la raó,
que donar la raó.
A Catalunya no han de donar-li la raó sintèticament expressada en l'articulat
de l'Estatut, sinó reconèixer-li la possessió de la mateixa i, per tant, retornar-li la
plenitud de facultats i atributs per implantar el governament propi en la forma
que millor li escaigui, sense pertorbar la marxa del govern espanyol amb el qual
pot perfectament conviure sense ímmircuir-se una part en l'altra.
Ei catalanisme ho ha repetit sempre, no és un vulgar partit polític que pre¬
tén assolir el poder per a satisfer els anhels i cobejances de llurs seguidors: és
quelcom més enlairat que un enrolament de partidaris que volten un cabdill per-
sonificador d'una ideologia. El catalanisme és nat d'un desig i d'un dret que tenen
els catalans conscients de la virtualitat del propi poble que disposa dels mitjans
per alleugerir-se de tutelatges i recaba la llibertat íntegra de disposar dels seus
destins en la forma i manera que determini la voluntat de la majoria dels cata¬
lans. Veu's ací l'únic significat del referendum celebrat en la diada de l'Estatut.
Catalunya, el dia 2 d'agost no demanà res; manifestà el seu voler i presentava
el mínimum de les seves aspiracions a la representació parlamentària dels dífe- \
rents indrets espanyols per tal que acatessin la voluntat de la quasi totalitat dels
2.—La Generalitat ocupa el mateix
lloc que la República Catalana i conti¬
núa amb la plenitud de drets i el ma¬
teix estat jurídic de la República que la
precedí.
3. —Els drets que la majoria del po¬
ble català està conforme en reconèixer
a la Generalitat £ón els continguts en I
Les nostres col·laboracions
L'uoió econòmica de l'Europa Central
l'Estatut que ell, en virtut de la seva
sobirania i del principi d'autodetermi¬
nació, volà solemnement en el plebiscit
del 2 d'agost de 1931.
4.—Essent l'Estatut expressió de la
sobirania del poble català, és dret ex¬
clusiu d'aquest el modificar lo, reduir-
lo o ampliar-lo, mitjançant un nou ple¬
biscit. Ni les Corts Constituents de la
Repúbliça Espanyola fenen el dret de
modificar l'Estatut plébiscitât pel poble
català, ni els diputats catalans tenen el
dret d'acceptar cap modificació.
Un sopar popular
La Junta del «Partido Republicano
Federalista Radical de la nostra ciutat
ens prega la publicació de la següent
nota:
Ofganiízaí pel Partit Republicà Fede¬
ral d'aquesta ciutat, el 14 d'abril es ce¬
lebrarà un sopar popular en comme¬
moració del l.er aniversari de la pro¬
clamació de la República amb l'assis¬
tència d'algunes personalitats de la ca¬
pital.
Queden convidats tots els elements
radicals i simpatitzants.
Els tiquets, &1 preu de 7 pessetes, els
I número 399, pis.
Els passos a nivell
Proves d'un aparell
per a evitar les catàstrofes
podrán recollir to's els dies de nou a
catalans. Les actuals Corts, doncs, no poden rebu jar la legal autodeterminació j
del poble català malgrat la posició adoptada pels contraopinants disposats a com¬
batre'ns i a atribuir-nos propòsits de disgregació territorial existents solament en
la imaginació gelosa dels intransigents i constants enemics de la vertadera lliber¬
tat dels pobles.
Aquesta sospitosa actitud de sistematisme, de ceguera incomprensible, de no¬
tòria abúlia descoberta en alguns dels més destacats homes de la història política
espanyola, fou la causa del desprendiment dels extensos territoris colonials qne,
persistentment, recabaven el règim autonòmic. Obrar d'esquena als pobles, em¬
peny fatalment a resultats contraproduents, al congriament d'odis, a l'augment
d'adversaris i,—perquè no dir-ho sense eufemismes?—a la separació espiritual
inici i començament d'altres deslligaments definitius.
No volem creure que el govern ni les Corts desenterrin el patriotisme que en
l'època monà quica causà tants d'estralls. EI seny i l'esperit democràtic els farà
veure amb claror de migdia, les realitats tal com són avui, ahir i sempre perto¬
cant al problema de Catalunya.
Ramon Pla
De Diari de Sabadell.
NOTES POLÍTIQUES
Divulgació del dictamen de la "Ge¬
neralitat de Catalunya i la Repú¬
blica Espanyola"
Tenint en compte l'interès que han
despertat les conclusions d'aquest dic¬
tamen i la impossibilitat de què el se¬
nyor Maspons i Anglasell pugui donar
personalment totes les conferències que
sobre el dictamen han estat demanades,
un conjunt d'elements s'ha ofert a dit
Senyor per a que sota la seva direcció
ànirà a donar les conferències que sien
Sol·licitades, explicant l'abast i el signi¬
ficat de les conclusions.
«Palestra» ha tingut la gentilesa de
cedir la seva Secretaria per à coordinar
les demandes amb dits elements. Per
tint, les corporacions i entitats, d'ací o
foranes, que els Interessi, poden demi-
I nar tota mena d'informacions adreçant- I
I se a «Palestra» (Estatut), Corts Catala- |
nes, 592, pral. |
"Palestra" i la festa del 14 d'abril \
Hem rebut la nota següent: |
Com sigui que han estat anunciades
diverses commemoracions amb motiu
del 14 d'abril, el Servei de Premsa de
^
«Palestra» creu que fora oportú, per tai
d'evitar confusions que ia premsa cata¬
lana orientés la opinió pública del po¬
ble de Catalunya recordant amb motiu
d'aquesta commemoració els següents
punts:
1.—La única proclamació que tingué
lloc 8 Catalunya el dia 14 d'abril de
1931 fou la de la República Catalana.
Fins al moment present la República
Espanyola no ha estat proclamada en¬
cara a Catalunya.
Copiem de Las Noticias:
«LÉRIDA, 8 —Esta tarde salieron las '
autoridades en tren especial con direc¬
ción al quilómetro 17 de la línea del
Transpirenáico de Lérida a Saint Gi¬
rons, donde se han efectuado las prue¬
bas de un aparato recientemente inven¬
tado para parar los trenes antes de lle¬
gar a ios pasos a nivel que estén abier¬
tos.
Estaban presentes el director general
de Ferrocarriles, don José de la Roda;
los altos funcionarios técnicos del mi¬
nisterio, el gobernador civil, el general
gobernador militar, el comisario de la
Generalidad y otras autoridades, quie¬
nes han presenciado las pruebas, que
se llevaron a cabo con una locomotora»
la cual a 30 y a 60 quilómetros por ho¬
ra frenó automáticamente ante el peli¬
gro, consiguiendo un resultado alta¬
mente satisfactorio. Han sido muy
aplaudidos los inventores de tan im¬
portante aparato.
I Las autoridades regresaron a esta
! ciudad en el mismo fren especial.»
Ara fa un any fou un dels temes més
debatuts a Europa l'acord preliminar
d'unió duanera entre Aus'ria i Alema¬
nya. Els països aliats i els de la Petita
Î Entesa s'oposaren a la realització d'a¬
questa unió, perquè hi veien el primer
pas per a la fusió política dels dos paï¬
sos. Plantejada la qüestió de la licitud-
d'aquella unió, primer al Comitè per a
la Unió Europea i després al Consell
de la Lliga de Nacions, aquest elevà
consulta at Tribunal de Justícia Interna¬
cional de La Haia, el qual fou de l'opi¬
nió que els compromisos internacio¬
nals que fenia contrets Austria no II
permetien fer l'unió duanera amb Ale¬
manya. Però dies abans els represen¬
tants dels dos països presents a Gine¬
bra, en ocasió d'una nova reunió del
Comité per a l'Unió Europea, ja havien
declarat que renunciaven a la realitza-
ció del projecte.
El que havia passat era que Austria i
Alemanya es trobaven abocades a una
greu crisi financiera, de la qual no po¬
dien alliberar-se sense l'ajut exterior.
Abandonada o al menys ajornada la
unió duanera austro alemanya, semblà
oportú el moment per a dur a realitza¬
ció els projectes de cooperació que els
£
j Estats de l'Europa Central i Oriental
I
Î havien planejat en les conferències de
, Bucarest, Sinaia i Varsòvia, consistents
j en la creació d'organismes encarregats
d'estructurar en comú l'exportació dels
I cereals, en la concessió de tarifes dua-
\ neres, preferencials per part dels psï-
sos europeus compradors de dits ce¬
reals i en la creació d'un banc interna¬
cional per al crèdit agrícola. Però la
oposició que feren a aquests projectes
els països d'Ui ramar, principals pro¬
veïdors de cereals a Europa, i la poca
decisió dels psïjos europeus per a dur-
los endavant, feren que els projectes
no passessin de la categoria de tals.
Entre tant la crisi econòmica mondial
anava s greujant-se i els països d'Euro¬
pa Central i Oriental en patien les con¬
seqüències. Sorgí aleshores amb nova
actualitat l'idea de l'unió econòmica de
aquells països, que no ha deixat de fe-
nir propugnadors d'ençà de la guerra.
El passat mes de febrer es reuniren a
Budapest i a Bono, economistes dels
països dsnubians i redactaren una me¬
mòria que fou lliurada als governs, en
ia qual demanaven la convocatòria de
una conferència oficial per a discutir la
projectada unió econòmica.
Un dels principals propugnadors de
l'unió econòmica danubiana és Elemer
Hantos, ex secretari d'Estat d'Hongria 1
professor a la Universitat de Budapest.
Ha donat moltes conferències i ha fet
ropea—ha dit—consisteix en que no és
exclusivament conjuntural sinó també
estructural. El nou ordre politic ha des¬
truït una gran unitat econòmica i ha
ocasionat falsos desenrotllaments, els
quals no poden ésser classificats sim¬
plement sota la rúbrica de crisi econò¬
mica mondial. Al mateix temps, les
temptatives de cercar la consolidació de
l'economia centre europea, per mitjà de
una acció pan-europea, s'adapten ben
poc a la siíuac ó especial d'Europa cen¬
tral.
L'unió econòmica d'Europa, una
unió duanera europea, ha d'ésser l'ob-
jectiu que perseguim i que no hem de
abandonar. No obstant, cal reconèixer
d'una manera clara que aquest objectiu
sols pot ésser assolit d'una manera gra¬
dual i que la cooperació dels diferen's
membres del cos econòmic, abans units,
no pot dependre de l'èxit d'una acció
europea. La fase centre europea d'evo¬
lució no pot ésses sobtada, ja que la f?-
se d'evolució de l'Europa central és una
etapa de transició històrica necessària
per a una millor organi zsció d'Europa.
«El procés de desorganització eco¬
nòmica començà a l'Europa central a
conseqüència de les noves formaciors
po í.iques. La multiplicació d'Estats
trencà antigues relacions i dificultà tl
comerç exterior que cada p¿ís cercava
desenroílar en una direcció favorable
als seus propis interessos. La falsa po¬
lítica comercial, una de les causes prin¬
cipals de la crisi, dificultà el lliure joc
de ics forces econòmiques i els imposà
un camí artificial. La intensitat dels in¬
tercanvis a Europa central exigeix mit¬
jans més eficaços de cooperació que els
tractats de comerç usuals. El privilegi
il·limitat de la clàusula de nació més
afavorida s'ha revelat com un obstscle
als tractats la naturalesa dels quais res¬
pon a les necessitats dels estrets lligams
econòmics existents entre els Estats dd
centre europeu. La derogació de la
clàusula per al cercle restringit dels. Es¬
tats en altre temps units, és una exigèn¬
cia, la justícia de la qual és indubta¬
ble».
Pot confiar-se en la ràpida realització
d'aquest projecte? Creiem que no. La
prova és que les coses ja s'orienten en
un altre sentit, millor dit, tornen a l'es¬
tat de l'any passat. Austria continua
trobant-se mancada de diners i ha acu¬
dit a la Lliga de Nacions en demandi
d'auxili. El cap del govern francès se¬
nyor Tardíeu ha aprofitat aquest fet per
a reprendre la qüestió dei règim duaner
preferencia! per als pkïsos danubiana.
Alemanya, tement quedar exclosa de Ift
combinació, ha obert a Austria el rè-
visites als diversos països interessats en i gim de porta oberta per als seus pro
LLBOtU EL
Biiíi 11 llílll
el projecte. Ei seu pla ha estat exposat
detalladame t en el llibre «L'Europe
Centrale — Une nouvelle organisation
econòmique», publicat recentment a
París. Elemer Hantos ha fet una síntesi
del seu programa en un article publicat
a «Journée Industrielle».
La particularitat de la crisi cçntre-eu-
ductes. Però la dificultat d'una intel·li¬
gència austro-alemanya és doble: és
d'ordre financier i econòmic. Alemanya
no pot proporcionar a Austria ni di¬
ners ni mercats importants» perquè la
producció ausiriaca és essencialment
industrial. 1^ canvi, Hongria, lugoesià-
vla i Romat^ia són essencialment ag((«
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coles. Per això sembla indubtable que
són els països aliats i no Alemaya els
que haurien de guanyar la partida. El
projecte, per ara, no és pas l'unió eco-




—Tindrà ous en abundància i galli¬
nes grasses amb el super-aliment LO¬




Programa del concert extraordinari
que donat à l'Acadèmia Musical Maria¬
na, dirigida per Mn. Ferran Oorchs,
Pvre, el proper diumenge, 10 d'abril, a
tres quarts de cinc de la tarda:
I
Ave Maria . . . Vittoria
Miserere .... M. Manuel Blanch
1. Miserere Jchor)
2. Amplius lava me (quartet)
3. Tibi soli (baríton i chor)
4. Ecce enim (soprà i chor de nois)
5. Cor mundum (tenor i chor)
6. Redde mihi (duet de tenors)
7. Libera me (gran chor)
8. Quoniam si voluisses (duet de te¬
nor i baix).
9. Benigne faç (chor)
10. Gloria Patri (gran chor)
Amb acompanyament d'orquestra
de corda, flauta, orgue i piano.
II
Recital de piano pel professor de l'Aca¬
dèmia Marshall, Enric Torra
Goyesca n.° 1 «Re¬




ra n.° 13 . . . Liíz
III
El Cant de la Se¬
nyera .... Millet
Cantatan °4 «Crist
jeia en la mortalla» Bach
1. Breu simfonia
2. Crist jeia en la mortalla (gran chor,
orquestra, orgue i piano)
3. De mort ningú és deslliurat (duet
de nois, violoncels i orgue)
4. Jesucrist el Fill de Déu (tenors, vio¬
lins i orgue)
5. Eix és el ver Angel pascual (bai¬
xos, orquestra i orgue)
6. Per'xó que fem la festa gran (so-
prans, tenors i piano)
7. Es nostra menja el pa pascual
(chor, orquestra, orgue i piano).
Acompanyarà a l'orgue el mestre Vi¬
cens M. de Gibert, organista de l'Orfeó
Català, i al piano l'esmentat professor
Torra.
M. Yallmajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Mdlas» IB-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 11 de 4 a 7
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, gira^
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
Jimició ds contractes mercantils, etc,
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Matí, a les 10: Futbol. Penya Puèrto-
las, de Badalona • Penya Valls (primers
equips). Serà disputada una bonica co¬
pa, el donant de la qual és l'entusiasta
esport u Pere Ballés, propietari del Bar
Europa.
Tarda, a íes 4: Futbol. Martinenc (se¬
lecció) - Amateur lluro.
CAMP DE L'U. E. CALELLA
Malí, a les 11: Futbol. U. E. Mataró-
nina - U. E Calella (primers equips).
Aquest partit serà de desgreuge a l'on¬
zè mataroní pels incidents ocorreguts
el diumenge passat.
Equip de l'U. E. Mataronina: Badia,
Puig, Barney, Carretero, Sánchez, Ca-
nadell, Estatuet, Ramon, Cervera, Per¬
ret i Pérez.
CAMP DEL LAIETÀ
Matí, a les 10: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya. lluro • Laietà (segons
equips).
A les 11: lluro - Laietà (l.ers equips).
CAMP DEL RIPOLLET
Tarda, a les 4: Futbol. Torneig Copa
Llevant (1." jornada), lluro - Ripollet
(primers equips).
Equip de l'Iluro: Iñesta, Mas, Valls,
Fauria, Soler, Llopis, Torrent, Mestres,
Garcia, Canet i Goiburu.
CAMP DEL SANTPOLENC
Tarda, a les 3'45: Futbol. U. E. Mata¬
ronina - Santpolenc (primers equips).
Equip de l'U. E. Mataronina: Badia,
Puig, Ponsé, Faura, X, Salvador, Pérez,
Roig I, Vila, Llinàs i Badenas.
CAMP DE L'ARBÚCIES
Tarda, a les 3'45: U. E. Mataronina
(segon equip) - Arbúcies.
Equip de l'U. E. Mataronina: Martí,
Carbonell, Pla, Vilamanya, Jané, Roig




1.^ jornada — Els partits per a demà:
Ripollet — lluro
Girona — Badalona
St. Andreu — Granollers
Descansa el Júpiter.
TEATRE BOSC
Avui i demà, nit a dos quarts de nou
2 úniques funcions de nit, 2
Reaparició de la cèlebre estrella
l'aplaudida cantatriu
Ascensió Pastor
i el genial artista còmic
FRANK - PICHEL
Completarà el programa les pel·lícu
les sonores
La muchacha del Bar
Mujeres ligeras
La caza de fieras
Preus populars.—Büt&qaes i cadires
llotja, l'50. — Davanteres, l'25.—
Circolars, 1.—General, 0'60.
Torneig de Promoció
a la l.a categoria






Excursió col·lectiva a Sta. Fé (Mont¬
seny) per al diumenge, dia 17
Organilzïda per viatges«Viaenllà» so¬
ta el següent itinerari: Mataró Argento¬
na Dosrius-Llinàs-Sant Celoni - Musca-
roles-Santa Fé. Retorn per Vallgorgui-
na-Arenys de Munt - Arenys de Mar-
Caldetes-Maíaró.
Condicions: Aquesta excursió es rea¬
litzarà amb auto-car «Pullman» fins al
pla de Santa Fé, amb la finalitat de que
els excursionistes que ho desitgin pu¬
guin pujar a les Agudes i Turó de l'Ho¬
me.
El pressupost d'auto-car és de 10 pes¬
setes.
Els excursionistes són lliures de por¬
tar se la minestrs; els que vulguin po¬
den encarregar el dinar a l'Hostal de
Santa Fé o bé en una casa de camp que
fan dinar si es dóna avís.
L'hora de sortida serà al punt de tres
quarts de sis del matí i el lloc de reu¬
nió davant del Cafè Ateneu.
L'inscripció quedarà tancada el dia
15 al vespre.
Per inscripcions al delegat Antoni
Macià, carrer de Argüelles, 22, o Fran¬
cesc Macià, 16.
Barretes «Glutinades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23. — Mataró
APARELLS DE RADIO
COLONIAL - COLUMBIA - EXCELSIOR
de 3 a 10 lampares des de 175 pessetes
Representâni a IMátcirós Amalia, 3S
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Avui i demà, a dos quarts de nou del
vespre, dues úniques funcions de cine¬
ma i varietats, amb la reaparició de la
eminent i original ballarina «Goyesca»,
l'aplaudida cantatriu Ascensió Pastor i
el genial artista còmic Frank Pichel,
compietaj^t el programa les pel·lícules
sonores «La muchacha del Bar», «Mu¬
jeres ligeras» i la de dibuixos animats
«La caza de fieras».
Demà, a les quatre de la tarda, acon-
teixement teatral, presentació de la no¬
table companyia lírica dirigida pel pri¬
mer actor i director Miquel Tejada i els
mestres concertadors Antoni Català i
Emili Blay. Es posarà en escena la sar¬
suela en un acte i tres quadros de Julià
Romea, música del mestre Cabaiiero,
«El Señor Joaquin» i el grandiós acon-
leixement de l'any, l'obra lírica en un
pròleg, dos actes i quatre quadros, ori¬
ginal d'Antoni Casabella, música del
mestre Francesc Hernandez, «El conte
de l'avi».
Cinema Gayarre
Programa per a avui i demà: La inte¬
ressant pel·lícula sonora, documental,
de llarg metratge, «Igdembu el gran ca¬
zador»; la superproducció sonora, par¬
lada i cantada, per la genial Anny On-
dra «La Giri del Music-hall» i la de
dibuixos sonora, «Un hombre del nor¬
te».
Circol Catòlic
Demà diumenge, la Secció Dramàti¬
ca deí Centre Ctlòiíc de Blanes, torna¬
rà la visita qne li féu ei diumenge pas¬
sat la nostra Secció, -posant en escena
la comèdia en tres actes d'en V. Coma
i Soley que té per nom: «Els quatre
corders de Blanes», finalirzani se amb
la divertida peça en un acte «L ànima
en pena».
Començarà l'espectacle a dos quarts
de sis en punt de la tarda.
Ciínita per a Malalties de la Pell i Tiadainent del Di. ïiSA«Dr« LlinAs
Curació de les «úlceres (llagues) de lea cames» — Tots els dimecres i diumen¬
ges, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA. 50 r - : MATARÓ
La T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
1I'15: Obertura. Retransmissió des
del Palau de Belles Arts del Concert de
ta Banda Municipal, dirigida pel mes¬
tre senyor Lamoïe de Grignon.—11'45:
Conferència religiosa pel Rnd. doctor
Eduard Roman, Pvre.—1200: Hora
exacta. Continuació del concert —12 30:
Diari Femení. — 13'00: Concert pel
Quintet de Radio Associació alternant
amb discos escollits.—14'00: Hora exac¬
ta. Música.—15'00: Fi de l'emissió.—
16'00: Obertura. Música selecta.—17'30:
Fi de l'emissió.—20 00: Obertura. Se¬
nyals horàries. — 20 05: Conferència
agrícola «Assegurança per accidents
de! treball en agricultura» per l'Institut
Agrícola Català de Sant Isidre.—2015:
Música en discos. Concert per l'orques¬
tra de Radio-Associació.-21'15: Músi¬
ca en discos.— 21'45: Continuació del
concert.—22 00: Hora exacta. Música.—
23-30: Fi de l'emissió.
Programa per a dilluns
12'00: Obertura. Senyals horàries.
Primera informació de canvis de ^va¬
lors. Tancament del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12'05 a les 12'30.
—12-30: Concert de sobretaula pel
Quintet de Radio-Associació alternant
amb una selecció de música en discos.
Informació d'espectacles barcelonins.
—14'00: Hora exacta. Segona informa¬
ció de valors. Canvis de tanca del Bor¬
sí del matí. Música.—14'15: Deu minuts
de radiobeneficència.—14'25: Quintet.
14'30: Fi de l'emissió.—17'00: Obertura,
Senyals horàries. Primera informació
de valors i moneda. Canvis de tanca de
la Borsa oficial. — 17'05: Curs de Gra¬
màtica Castellana. — 17'15: Música va¬
riada en discos.—1800: Hora exacta.
Continuació de la música en discos.—
18 45: Un quart d'hora diari dedicat als
infants.—19 00; Fi de l'emissió.—20'00:
Emissió de nit. Obertura. Senyals ho-"
ràries. Segona informació de valors i
moneda.—20'10: Concert per l'orques¬
tra de Radio-Associació.—20'45: Músi-
TEATRE BOSC
Diumenge 10 abril 1932 - A les 4 tarda
UNICA REPRESENTACIÓ
de la notable i gran Companyia Lírica
que dirigeix ei primer actor i director
MIQUEL TEJADA
Mestres concertadors
Antoni Català Emili Biay
La preciosa sarsuela en 1 acte i 3
quadros de Julià Romea, miïsica del
mestre Caballero
EL SEfiOR JOAQUIN
Prcsenl-ció del grandiós aconíeixe-
ment teatral de l'any, de l'obra lírica en
1 pròleg i 2 actes i 4 quadros, original
d'Anloni Casabella, música de l'emi¬
nent mestre Francesc Hernandez
El (IIIE IEEl
PREUS: Entrada llotja: 4 ptés. Buta¬
ques fins a la fila 16 (inclusiu) 4 ptes.
Des de la fila 17: 3 ptes. Davanteres:
2'50, Circulars: 2. General: 1 pta.
ca en discos.-21'00: Reportatge a càr¬
rec d'Octavi Saltor. Canvis de darrera
hora de cafè, etc. — 21'15: Continuació
del concert.—22'00: Hora exacta. Músi¬
ca.—22'30: Orquestra de Radio Asso¬
ciació.—23 00: Fi de l'emissió.-
Urïiéti Radio Barcelona EAJ t.
343 m. 20 kw., 853 kiloc.
Programa per a demà
7'30 a 8.'00: Primera edició de «La
Palabra.—8'00: Sessió de Cultura fisi-
ca.—8*15 a 8'45: Segona edició de «La
Palabra».—II'OO: Campanades. Comú-
nicat del Servei meteorològic.—ll'lS;
Transmissió des del Palau de Belles
Arts del Concert a càrrec de ta Banda
Municipal. — 13'00: Sessió de música
lleugera, en discos.—13'30: Concert pel
sextet de Radio Barcelona.—14'00: In¬
formació teatral i cartellera. Audició de
discos. Secció cinematogràfica i carte¬
llera.—14*20: Continuació del concert.
— 15'00: Sessió radiobenèfica.—16 00:
Fi de l'emissió. — 17*30: Conferència
agrícola «Com s'evita la mortalitat dels
lludrigons», per Albert Brillat.—17'45:
Transmissió des del Centre de Depen¬
dents, d'un concert a càrrec de l'Escola
Coral de Terrassa.—20*00: Recital a
càrrec de la sopran Blanca Costa.—
21*00: Pfogama del radioient.—22 45;
Secció d'escacs.—23*00: Fi de l'emissió:
Programa per a dilluns
ll'OO: Campanades. Comunicat dd
Servei meteorològic.—13'00: Sessió de
música lleugera, en discoj. — 13*30;
Concert pel Sextet de Radio Barcelona.
14*00: Informació teatral i cartellera.
Audició de discos. Secció cinematográ¬
fica i cartellera.— 14 20: Continuació
del concert.—14*50: Borsa del Treball
de E A J 1.—15'00: Sessió radiobenèfi¬
ca.—16 00; Fi de l'emissió.—19 03: Con¬
cert pel Tercet.—19 30: Cotitzacions de
monedes. Conferència.—19*45: Progra¬
ma del radioient. Informació esportiva.
Notícies de Premsa.—21'00: Campana¬
des horàries de la Catedral. Comunicat
del Servei meteorològic de Catalunya.
Cotitzacions de mercaderies, valors i
cotons.—21'05; Orquestra de Radio
Barcelona.—21'15: Sardanes a càrrec de
la Cobla Barcelona Albert Martí.—22*00
Sessió dedicada al compositor espa¬
nyol Jesús Guridi, amb la col·laboració
de Joaquima Albarracín, sopran, Enric
Alabert, tenor, i Orquestra de Radio
Barcelona.—23 30: Transmissió des de
Excelsior Dancing, de ballables, a càr¬
rec d¿ l'Orquestra Melody Boya.—24*00
Fi de l'emissió.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Galan, 250.
Anuncis Oficials
Associació de Creditors
del Banc de Catalunya
Aquesta Associació fa avinent a to!3
els interessats que éa convenient signin
el Conveni, a fi ue que el mateix vagi
reforçat amb el major nombre possible
d'adhesions. Per tant, prega a tots els
creditors que passin de 6 a 8 de la tar»
da, per la Notaria del senyor Molina,
carrer de Fermí Giían, 431, o bé de
de 5 a 7 per la del senyor López, Ram¬
bla de Mendizàbal, ó, proveïts de It
corresponent cèdula personal, aban®
líeí dijous, d«a 14.
diari de mataró 3
noticies
Observatori Meteorològic de les
escoles Pies de Mataró (Sta. Ane»)
Observacions del dia 9 d'abrij de 1032






















Notícies de derrer^ Kora
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gitat del eel: T — CS
Estat de la mar: 1 — 3
L'observador: LI. Esquerra
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
D. Pere Pascual, Bisbe Mas, 1.
Mercè Enrich, Sant Josep i Molas.
Demà, a les dofze del migdia, la Ban¬
da Municipal dirigida pel Mestre se¬
nyor Llorà, donarà un concert al Parc,
interpretant les composicions següents:
«20 40 con 7», pas-doble, J. Astorga;
«El Barberillo de Lavapíés, selecció,
Barbieri; «El Baüe de Luís Alonso», in¬
termedi, Qimenez; «Cromos españo¬
les», nocturn, J. Qomez i «La Granjera
de Arlés», fantasia, Rosillo.
—Radio. Com hagi escoltat totes les
que el comerç posa a la venda, de preu
mitjà i alt, escolti les de «La Voz de su
Amo» que sols les té la Casa Masdéu i
veurà que el perfeccionament d'aquests
aparells no es troba en altra marca.
Preu 650 i 1.250 pessetes. Rambla de
Mendizábal, 21.
El dimecres, dia 13, a tres quarts de
vuit del vespre, al Círcol Catòlic, el
grup Lleó XIII de la F. J. C., celebrarà
la reunió general de l'abril. Es farà la
renovació reglamentària de junta, els
membres de la qual hauran d'haver
pertangut a) primer Cercle d'estudi
(ja acabat) o inscrit al segon (que co¬
mençarà el dia 12 a les vuit) emprò la
inscripció ha d'haver-se fet abans del
dia 12.
—Amb 10 grams diaris de PINSO
LOPEZ donarà alimentació orgànica i
calcària a les seves gallines, igual a ou




de les quatre potències
PARIS, 9.- -EI ministre de Finances,
senyor Flandin, acompanyat dels ex¬
perts francesos que assistiren a les de¬
liberacions de la Conferència de ies
quatre potències arribaren anit passada
a^Londres.
LONDRES, 9.—La delegació itaiiana
en la Conferència de les quatre potèn¬
cies sortí aquest matí cap a Ginebra.
L'insurrecció a l'Equador
GUAYAQUIL, 9.—El govern de l'E¬
quador fent ús dels poders que li han
estat conferits per a plantar cara a la
revolució, ha declarat l'estat de sití i
han sortit nombroses forces per a com¬
batre els insurrectes.
La Conferència del Desarmament
NOVA YORK, 9.-E1 secretari d'Es-
tat, senyor Stimson, embarcà en «llle de
France» amb direcció a l'Havre i d'allí
seguirà cap a Ginebra per tal d'assistir
a les deliberacions de la Conferència
del Desarmament. L'acompanyen eis
senyors Kellogg i Davies,
ROMA, 9.—El Gran Consell Feixista
ha aprovat una ordre del dia de Gran¬
di en la qual es resumia la tesi italiana
! en la Conferència del Desarmament.
vol i boiró ; en canvi pel sud, centre i
Pireneu el bon temps és general amb
cel completament serè i vents fluixos
i variables.
En les darreres 24 hores s'han regis¬
trat alguns ruixats a Girona.
Les temperatures mínimes d'avui han
estat de 3 graus sota zero a l'Estangen-
En ella s'estima necessari introduir to i un sota zero a Núria.
Per £k llogar
gran local amb electricitat i aigua
corrent, propi per a botiga, des¬
patx, etc., al carrer de Francesc
Macià (abans Sant Roc).
Raó: Molas, 7.
Notes Religioses
Sants de demà: Dominica II després
de Pasqua. La Divina Pastora. Sants
Ezequiel, profeta, i Macari, arquebisbe.
Dillurí- : Sant Lleó 1, el Magne, papa.
QUARANTA HORES
Demà seguiran al Cor de Maria.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Demà, diumenge dia 3 d'abril. Missa
èada hora, des de les 5 a les 10; les úl¬
times a dos quarts de 12 i 12. Al maíí,
a dos quarts de 8, missa de Comunió
general dels Terciaris, a la capella dels
Dolors, amb plática preparatòria per
un Rnd. P. Caputxí, aplicant se per Na
Josepa Torras Vda. de Gras (a. C. s.); a
les 8, missa de Comunió General de
Congregants, Filles de Maria i demés
associacions pietoses de la Parròquia!
a dos quarts de 9, Set diumenges a Sant ?
Josep (IV); a un quart de 10, missa a la •
Capella dels Dolors; a les 10, missa |
conventual cantada amb assistència de :
i
els nens i nenes del Catecisme; a dos ;
quarts de 12, homilia i a les 12, punt ^
doctrinal. |
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a les 5, funció reg'amentària dels Ter¬
ciaris Franciscans, amb Exposició de
S. D. M., Trisagi i sermó per un P. Ca¬
putxí. Vespre, a les set. Rosari, Exposi-
sió del Santíssim, Trisagi cantat, homi¬
lia, benedicció i resecva. |
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9, j
l'última a les onze. Al maíí, a dos quarts '
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les 9,
missa conventual cantada; vespre, a un
quart de 8, rosari, visita al Santíssim,
devot obsequi a les Santes, continuació
del septenarí a la Verge de l'Alegria i de
la novena a Sant Josep Oriol. |
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep.
Demà diumenge, 10 d'abril. A dos
quarts de 7, Set diumenges a Sant Jo¬
sep (IV); a les 8, missa de Comunió
general; a dos quarts de 9, homilia
evangèlica; a les 10, Oñci parroquial; a
les II, última missa amb explicadió
doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
Vespre, a les 7, començament de la no¬
vena a Sant Josep Oriol; a un quart de
vuit. Exposició del Santíssim, Rosari,
Trisagi cantat, sermó, benedicció i re¬
serva.
Tots eis dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9, du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a un quart de 8, Corona Josefina,
Estació i Regina Cœ i.
Capella de Sani Simó. — Diumenge,
matí, a les 8, Catecisme; a dos quarts
de 9, missa amb homilia.
Demà les Conferències de S. V. de P.
celebraran Comunió General a la Ca¬
pella dels Dolors, a dos quarts de nou
i la Junta General a dos quarts de sis, a
la sala rectoral de Santa Maria. A amb¬
dós són convidades quantes persones
de bona voluntat vulguin honrar les
amb llur assistència»
modificacions referent al pagament per |
reparacions; l'anuHació dels deutes de i
guerra; la reglamentació de la vida dels |
estats danubiana i balcànics per afectar
a 170 milions d'habitsn's; la revisió dels
tractats dins del quadre de la S. de N. i
la renúncia a les conferències interna¬
cionals.
El comunisme a Itàlia
ROMA, 9.—El Tribunal de l'Estat ha
condemnat a vuit antifeixistes acusats
de maniobres per a reorganitzar el par¬
tit comunista a penes que varien entre
12 mesos i dos anys de presó.
Detenció d'un estafador
internacional
LISBOA, 9.--La policia ha detingut
a! famós estafador grec Panaskavopol
cercat per la policia de distints països
Incendi a la fàbrica
d'automòbils Talbot
PARIS, 9. — Un incendi ha destruït
gran part dels tallers de la fàbrica de
automòbils Talbot, a Suresnes. Les




GINEBRA, 9.—S'ha reunit la Comis¬
sió internacional del Treball per a exa¬
minar els diferents informes de la Co¬
missió sobre atur forçós. El delegat es¬
panyol senyor Sánchez Barnedo notifi¬
cà que Espanya havia ratificat altres ca¬
torze convenis internacionals amb el
qual s'eleva ja a 29 el número dels ma-
I teixos.
Al llindar de la nova Espanya
j PARIS, 9.—El diari «La Volonté» pu¬
blica un article signat per Eduard Gu-
^yot titulat «En el umbral de la nueva
Espsña» en el qual dóna compte d'una
entrevista sostinguda amb el senyor Al¬
calà Zamora.
I El President de la República féu pre¬
sent la seva sincera amistat envers Fran-
ça i posà de relleu que l'anhel d'Espa¬




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 9 d'abril
de 1932:
El règim anticiclònic que els darrers
dies es trobava a l'Atlàntic s'ha internat
a la Península Ibèrica i França genera¬
litzant se el bon temps excepte al Go!f
de Lleó i costa nord de Catalunya on
és variable sota els efectes del corrent
del nord que domina encara des de les
regions alpines fins a la costa de Tu¬
nis.
Plou i neva en abundàrtcia a Suècia i
Alemanya.
Una nova i important pertorbació at¬
mosfèrica que s'acosta a Escòcia proce-
'dent de l'Atlàntic nord produeix nous
temporals de pluja i vent de ponent a
les Illes Britàniques i nord de França.
! -^Estat del temps a Catalunya a lea
vuit hores:
A la regió costanera compresa entre
Tarragona i Girona domina temps n|!i-
E! gruix de neu al port de la Bonai-
gua és de 1,45 metres, a Núria 40 cen¬
tímetres i a la Molina 18 centímetres.
Multes per jugar als prohibits
Ei governador civil ha imposat una
multa de 500 pessetes a l'amo d'un bar
de Calella per jugar als prohibits.
Pel mateix concepte han estat impo
sades nou multes de 500 pessetes a al¬
tres tants socis de la Societat de Caça¬
dors de Vilafranca.
Els aficionats i els professionals
de teatre
Una representació de la Comissió
Mixta d'Espectacles ha visitat ai Gover¬
nador per a queixar-se de que algunes
companyies d'aficionats de teatre tenen
guixeta oberta amb perjudici dels pro¬
fessionals.
La festa del 14 d'abril
El Foment Nacional del Treball ha
dirigit una comunicació al Governador
civil, demanant que per a evitar possi
bies reclamacions dels obrers es faci
pública una nota notificant que el dia
14 d'abril, aniversari de l'adveniment
de la República, és festa nacional per a
tots els efectes.
El governador ha manifestat que fa¬
ria públic una nota en tal sentit.
L'actuació dels Sindicats
Un periodista ha preguntat al gover¬
nador si havia estat denegat a algun
Sindicat el permís de reunió.
El senyor Moles ha dit que ell conti
nuava en la bona disposició de deixar
funcionar els Sindicats sempre que es
cumpleixi la llei la qual serà aplicada a
qui pretengui sortir-se'n.
Sembla que hi ha algun Sindicat que
vol apartar-se de la llei, donant-se el
cas que en una instància presentada
sol·licitant permís de reunió, es com
provà que els noms deis signants eren
falsos, i igualment falsos eren els domi
cilis dels mateixos.
El crim de Badalona
El Jutjat que instrueix el sumari pel
crim de Badalona ha rebut declaració a
la portera de la casa 31( del carrer de
Rosselló. La testimoni s'ha ratificat en
tot el declarat anteriorment.
La jove Rossi, afiliada de la morta,
ha entregat un retrat d'aquesta, donant
detalls de la vida de la mateixa, però
respecte al crim ha dit que ella no en
sabia res absolutament.
d, SO tarda
Organització d'un acte de dretes
per a demanar la dissolució de les
Corts Constituents
«Acció Nacional» està preparant un
acte a celebrar el mes de maig en el lo¬
cal de més capacitat de Madrid i en el
qual hi prendran part tots els partits de
dreta, per a demanar la dissolució de
les Corts Constituents, per entendre
que ja han acabat llur comès.
Es dóna per descomptat l'èxit de
l'operació de crèdit de 500 milions
de pessetes
En els circois financiers es dóna per
descomptat l'èxit de la pròxima opera¬
ció de crèdit que s'knuncia per a di¬
marts, de 500 milions de pessetes»
Les Ca'xes d'Estalvi i les companyies
d'assegurances tenen demanat per va¬
lor de 200 milions de pessetes; el Banc
Hispano Americà i el Banc Espanyol
de Crèdit per valor de 50 milions ca¬
dascun; la Banca Urquijo, el de Bilbao
i el de Vizcaya per valor de 25 milions
cada un. Altres banques i entitats de
crèdit regionals, tenen demanat entre 5
i 10 milions.
A la recerca dels autors de l'atraca¬
ment al Banc de Vizcaya
Eis treballs de la policia per al des¬
cobriment dels autors de l'atracament
d'ahir contra el Banc de Vizcaya a la
sucursal de la glorieta d'Atocha conti¬
nuen activament, creient-se que la de¬
tenció del xòfer donarà molia llum per¬
què cauen moltes sospites sobre d'ell
d'haver hi pres una parí activa.
Al vespre fou detingut a la Porta del
Sol un individu sospitós í al qual un
deis nois li semblà reconèixer com un
dels atracadors, però res no ho ha con¬
firmat. Es tracta d'un indesitjable però
que no ha participat per res en el fet de
referència.
Declaracions de Lerroux
En Lerroux parlant de l'anunciada
reunió de les minories parlamèataries
que apoien al Govern, digué que li
semblà una idea molt encertada i ne¬
cessària quan el Govern es disposa a
emprendre una obra parlamentària de
empenta. Digué que naturalment que
assistirà al banquet del dia 14 que dóna
Aziñi amb mouu de la commemoració
de la República. Explicà que havia anat
a cumplimentar al President de la Re¬
pública i al cap del Govern per invi-
tar-Ios a les festes que prepara el Cer¬
cle de Belles Arts, perquè—afegí som¬
rient—encara que molts s'entesten en
què no, jo mantinc relacions molt cor-
diais amb el senyor Azaña. En Lerroux




Sembla que el Tribunal Suprem ha
pronunciat sentència en el plet promo¬
guí pel registrador de la Propietat, se¬
nyor Sánchfz Vilches, contra els ex-
mtnislres de la Dictadura. La sentència
és absolu;òria per ats ex-minisires i a
més a més es condemna al pledejador
al pagament de les costes.
Bufetades entre estudiants de la
F. U. E. i estudiants catòlics
SEVILLA.— Entre estudiants de la
F. U £.1 catòlics es repartiren bufeta¬
des, perquè aquells anaren a provocar
els altres clavant cartells relinus a una
festa que organitzà la F. U. E. Hi ha¬
gueren bufetades i dos contusos.
6,15 tarda
Presentació de cartes credencials
Ha presentat les seves cartes creden¬
cials ai President de la República, el
nou ministre de Bulgària, senyor Barto¬
los. Dilluns farà la presentació de les
s.ves caries credencials ei nou ambai¬
xador de Bèigica.
Un album
El President de la República ha re¬
but la visita d'una comissió de l'Ajun¬
tament d'Almediniiia, que li ha fet en¬
trega d'un album i un pergamí. En la
portada hi ha una vista d'una casa que
el senyor Aicaià Zamora posseeix al po¬
ble de Priego.
Despatx a Palau
A dos quarts de dues de la tarda, el
cap de l'Esiat ha rebut sl ministre d'A-
gricuUura, que ha posat a la signatura
presidencial alguns decrets.
El cap del Govern
El cap del Govern ha rebut la visita
d'aiguns mdiíars i de: governador del
Banc d'Espanya.
Tranquil·litat a Valladolid
El sots secretari de Governació ha
manifestat que a Valladolid hi havia
tranquií'iiiai.
Normalitat escolar
Avui en tots els centres docents s'han
donat les classes amb tota normalitat,
menys a l'Universitat, on les classes es
reprendran el proper dilluns.
Les festes de i'aniversari
de l'adveniment de la República
L'Exèrcit prendrà part en les festes
commemoratives de l'adveniment de la
Repúoitca. El dia 14 tindrà líoc una
gran parada mimar al Passeig de la
Casteliina, essent presenciada pei pre¬
sident de la República 1 el Govern.
Ha estat ja ultimat el programa dels
festeigs que es celebraran a Madrid.
Les festes començaran demà i acabaran
i'alire diumenge.
Sorprenent una reunió comunista
La policia ha sorprès en u.ia taberna
una reunió clandestina de comunistes,
Han estat detinguts set dels reunits, els
quals han estat posats a disposició del
Jutge,
iMprepitii Miderm—MúUirò
4 DIARI DE MATARÓ
TALLERS BORDANOVA à
Carrer Fermí Galan, 516 - MATARÓ — Telèfon 205
Construcció i reparació
de màquines per a
gèneres de punt
OFERTES: 1 íaler Stand. MÀXIM 240 agulles 3 ^,'2 pulgs. — 50 íalers rodons TERROT mallosa gran n.° 26 fi i 27 gros llis, felpa i llistat 4 colors. — 1 Bancada Bateria Anglesa 4 talers 16 polsades
n.° 26 felpa. — Bobines alemanyes de 20 i 40 pues. — 1 màquina overlock, — 1 premsa aprest a motor. — 1 motor elèctric 1 HP. — 1 premsa a ma. — 1 màquina de perxar. — i
quina brodar automàtica. — 1 Tricott. Seiffert llistat vertical-horitzontal. — 1 màquina Cornely. — 1 màquina cosir i tallar>Unió Especial». — Remalloses.
DEMANDES: Telers Standards Schubert o Qnauck 2 3, 3 1/4, — Id. id. id. punys 3 4, 4 Vé i 4 V2 polsades. — 1 Taler circular TERROT 32 polsades n.® 26 fl mallosa gran. — 1 Máquina Trico¬
tosa n.° 10 o 12 en 55 o 65 cms. — SCOTT & WILLIAMS, Merrows, Tricottoses 12 x 80 a motor. — 1 Hidro extractor..
«IBstomacsàl Pére2í»¡
Sense rival per a guarir les malalties del ventrell^ fet^e i |
budiellS) llâ^ues i restrenyiment. j
Desconfiar de les imitacions, doncs, aquest preparat no és el primer
ni Túnic, però si el millor de la seva classe.
PREU: 5'2O PESSETES ^
En Farmàcies i Centres d'Especifics i en els Laboratoris Cornet
-Alella-(Barce!ona)-TeIèfon 4.





fkitonixa «a on ms»
inento toda» la»
tacioxa» da £uropo.
£i mundo «ntaro «m
propia casa, vba^
i# praston da >4»a
TELEFUNKEN 340 W. L
El más m o d a r n o receptor con eltevot
Tripla circuito seiocctonado da & válvaía» con slntonlzactóa
automàtica, 2CÛ WOOO rnt» ragulador con 5 tono», aniar<a da
rad. contacto» oa platino, interruptor termo • automático para
casos da tobrctansión. Xltavox dynomagnalo d* gran pwrax^ a
ridad en caja da abanlstaria llnamanta acabad*
Para aorrianta atka»" ^ a *
Cata raeaptor raprvsanta un çiganiatco eshierxo dai euarpo fScnlcp dé tíLEFUNKEN,
•OA MIS vastos rocursos Unanciaros a industríalos ka croado ol mo)or roeoplor poro
WA UNA DEMOSTRACIÓN GRATUITA a NUESTROS agentes AUTORIZADOS
Callicida FAMOS
I Mercès al Callicida Fainos ja no patei-
¡xo deis peus.—En tres dies cura i extir¬pa fot classe d'ulls de poll i durícies.
Es ven en líquit, pegats i pomada
Dipòsits a Mataró: Farmàcia *La Creu
Blanca^ i ^Farmàcia Sant Josep*
Es veu aparell de radio
Superetíe, marca Radio Corporation of
América, 8 vàlvules.
Raó: Administració del Diari,
Taula de Rebosteria
situada a la Plaça de Pi Margal!, amb
bona clientela, es ven.
Raó: carrer de Montserrat, 34.
RADIO
UNKIN
Agent ofíciah fOSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró de la nit.
Per oferies dirigir se a Aníoni Roy,
j carrer de Sant Agustí, 8, de vuit a nou
VI AEN LLÀ
VIATGES 1 EXCURSIONS —,
Organització d Excursions coliectives i particulars, viatges
de nuvis i tot el referent a turisme
Auío-cars Pullman — Omnibus — Turismes — Bitllets quilomètrics, eíc.
Molí aviat excursions a Poblet i Santes Creus, Costa Brava
: Camprodon, Andorra, Vall d Aran, Mallorca, etc.
Peí més detalls -=
AI delegat ANTONI MACIÀ. — Argüelles, 22 o F. Macià, 16. — Mataró
Centre lurídico - Hdnilnisírotiii
Director: T. Sánchez
TRAMITACIÓ DE TOTA CLASSE D'ASSUMPTES EN OFICINES PÚBLIQUES
PAGAMENT DE QUOTES MILITARS i EXPEDIENTS QUINTES
PETICIÓ DESTINS CIVILS PER LLICENCIATS EXÈRCIT
DESPATX
Feiners de 4 a6 — Festius de 11 a 1
Sta. Teresa, 51 MATARÓ Telèfon 277
El Ki lli m Pipt
matricula 33.833, de 2 V2 HP, perfecte
estat. Si interessa es pot provar. Preu,
450 pies.
Raó: Sant Joan, 4, pis.
TAXIS TERÉS
Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduïts
Per a encàrres: Telèfon 232




per a cotxe o camió. Preu: 30 pies. al
mes. Informaran a l'Administració del
Diari.
curen el dolor
Tos, bronquitis, reuma, ronyons,
nervis, insomni, etc.
NO TEMI L'HIVERN
On senti el dolor, post-s'hi un pegat
Sor Virgínia
Venda en farmàcies
Dipòsits a Mataró: Farmàcia La Creu







CÒPIES a màquina d'escriure
Rapidesa i pulcriíut en tots els treballs
Per encàrreci»^ LLIBRERIA ÀBÀDAL - Riera. - Mataró
